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La disort ens fA condoldre de la perdua d'un naturalists
eminent, que ab sos valiosos treballshavia conquerit una fama
universal, reconexentlo corn al primer minerolech d'Espan}a.
Aquest fou nostre amable professor, nostre dignissim conseller
y aquell que ha sintetisat la mineralogia espanyola: Dr. Salvador
Calderon.
Ses clots naturals Bran d'un verdader sabi; senzill en l'espo-
sicid de les questions mes confoses de la mineralogia analitica;
atent en les consulter que de sos deixebles rebia; y entussiasta
pera empendre grans trevalls ab ordre y constancia. La tasca
fou tant f econda y sos trevalls publicats tant numerosos, que'n
eixos moments no'ns es tactible ni tant sols la mes ileugera
exposicio de tots ells. No obstant, manifestarem nostre senti-
ment per la perdua quo ha sofert la Ciencia lib la mort dun
trevallador constant y in fatigable com ho era el Dr. Calderon;
y esperem que son deixeble predilecte, nostre benvolgut pro-
fessor de Geologia estratigritlica el Dr. E. 11. Patcheco, impri-
mirit una resenya necrologica, digne del mestre plorat.
El Dr. Salvador Calderon, era germA del periodista Alfred
y del gran cristalOgraf Dr. Laurii (aquest trevallit en el labo-
ratori Lie Groth). Fou nat a Madrid en 1853.
Als 21 anys guany"t les oposicions pera la chtedra d llistoria
Natural de Las Palmas (Canarias). Al 1877 anh a perfeccionarse
en sos estudis en les ITniversitats Lie Ginebra, Viena y Munich;
past desires a Paris pera assistir als laboratoris del Col legi
Lie Franca; embarcantse mes tart pera Nicaragua ah com-
panyia del profesor D. Joseph Leonard; y al rctornar .1 Espan-
ya, al 1881, se'l nomenit professor de Segovia. Al 188:; fou comi--
sionat pera visitar los museus d'Europa, y estudi"t els de Estras-
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bur;, Stuttgart , Munich , Rruseles, Viena , Berlin y Budapest y
cast tots los principals de Franca.
El 18S71 guany it per oposici6 la chtedra de Sevilla, y en 1895
la de Mineralogia de la Universitat Central. V desde aquesta
epoca comensa sa tasca feconda , dedicantse de preferencia a la
Mineralog la y Geologia.
Son moltissimes les publicacions en obres, memories y notes,
en Academies del pais y del extranger , de les que no ' n podem
donar ni tant sols la mss petita idea.
Les obres que mes poden interessar pera nostres quefers
cientifichs referents a la re-i6 catalana son: Euunzcraei6n de
los verlebrados f6siles de Espana ( 1877); Forinacioues volcd-
nicas de la prociuria do Gerona . ( 1907), ab colaboraci6 dels
Drs. Cazurro y Fernandez Navarro .= Y per ultim sa obra
monumental , Los miucrales do Espaica. (1910) en dos volums.
Actualment era membre de les academies y societats cienti-
fiques d'Espanya, com tambc corresponent de algunes del
estranger de diferentes nacionalitats . Desempenyava en el
present les Clitedres de Gcologl ;t, llineralogia y 13otiinica del
curs preparatori de 1;1 I'acultat de Ciencies , y n mi;s la de Mi-
neralogfa especial en la (-arrera de Ciencies Naturals; ;i mes
era director de la scc(i6 de Mineralogia del Dluseu de Madrid; y
en la Societat Espanvola de I listoria Natural era el que desde
sit fundaciO no ha deixat de pendrehi par activa.
Salvador Calder6n mori el dimecres al mati, del dia 4 de
Juliol d 'enguany, y ab el plany que arrela en el fons de nostre
cor, murmurem una oraci6 pera son etern descans.
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